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Las adiciones son ingresos percibidos por el trabajador durante un determinado 
periodo, las cuales no son tomadas en cuenta para su declaración de impuestos. En 
este sentido, este trabajo de investigación tiene como propósito medir el impacto 
producido por las adiciones y deducciones a la base imponible de las rentas de 
trabajo en la determinación del impuesto a la renta en la empresa Consulting S.A.C. 
en el periodo 2017-2018”. La investigación es de tipo cualitativo y el diseño de 
investigación se desarrolló con un alcance de estudio descriptivo y explicativo. El 
instrumento fue validado por tres contadores en el área tributaria. Para el estudio, se 
tomó una muestra representativa de colaboradores que perciben rentas de trabajo 
en la empresa Consulting S.A.C. evidenciándose resultados negativos en el cálculo 
de las rentas ya que algunos de los seleccionados prestan servicios externos a sus 
centros de labores de manera independiente, el cual genera un ingreso extra a lo 
habitual por el cual no emiten un comprobante o no regularizan en el impuesto anual. 
Como resultado, se obtuvo que el cálculo incorrecto del Impuesto a la Renta se 
originó por el desconocimiento o simplemente porque no están de acuerdo con 
tributar por los ingresos extras que perciben. Sin embargo, se debe tener en cuenta 
que no declarar los ingresos reales es un problema continuo tanto en el ámbito 
empresarial como también en rentas de trabajo. Una de las conclusiones del trabajo 
es que toda persona que realice un servicio de manera dependiente o independiente, 
emita un comprobante de ser el caso y declare sus ingresos monetarios e ingresos 
en especies ya que de la manera que lo adquiera es de libre disponibilidad del 
trabajador. Se recomienda que para que en el Perú haya una mejora en el tema 
tributario se debe contribuir en fomentar la cultura tributaria e incentivar a la sociedad 
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El presente trabajo de indagación está titulado como “el impacto de las 
adiciones y deducciones en la base imponible, de rentas de trabajo en la 
determinación del impuesto a la renta en la empresa Consulting S.A.C. en el periodo 
2017 – 2018”, es un tema muy cuestionado en la actualidad ya que de diversos 
gastos que se pueden deducir solo serán aceptados aquellos comprobantes que 
sean emitidos de manera electrónica, en cambio en las adiciones de rentas se podrá 
tomar en cuenta aquellos ingresos por los cuales no se generó un documento de 
cancelación, para la renta de quinta categoría, también se puede incluir los refrigerios 
que cubre en su totalidad la empresa, el cual no es declarado como ingreso al 
trabajador, al igual que las canastas o premios no monetarios que reciba el trabajador 
por parte de la empresa. 
Es por ello que este trabajo tienen por finalidad informar al contribuyente de 
rentas de trabajo, cuales son las aplicaciones correctas de adiciones y deducciones, 
teniendo en cuenta sus ingresos y que estos a la vez permitan calcular sus impuestos 
tributarios de la manera correcta sin afectar sus ingresos de los trabajadores. 
En el capítulo 1:  
El planteamiento del problema, en la cual detalla la descripción del problema. Por 
ende, se describe el estado del diagnóstico actual de las actividades tributarias que 
realizan las personas en un contexto real, a saber;  
 Conocimiento de la documentación necesaria para poder deducir los gastos 
por rentas de trabajo. 
 Tributación en la formalidad y asignar a las declaraciones todos los ingresos 
que se percibe. 
 Al finalizar cada periodo tributario, conocimiento con exactitud los saldos 
después de adiciones y deducciones en las rentas de trabajo. 
 Calculo de impuesto pendientes de pagos según proyecciones realizadas y 
declaradas mensualmente en la página del ente recaudador o también 
conocido como SUNAT 
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En tal sentido, su contextualización fue realizada mediante diversos aspectos ya 
sea de manera nacional, local e internacional. Por ello, se cuenta con la definición 
de los objetivos tanto en el ámbito general, así como también, en el ámbito 
específico. Además, se hace una narración del argumento de la indagación. 
En el capítulo 2:  
Marco teórico, se hace una descripción detallada de los fundamentos del trabajo de 
investigación mediante antecedentes teóricos y legales. También, se realizó la 
descripción de términos o conceptos que explican la comprensión e interpretación 




















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Descripción de la realidad problemática:  
 
El tema tributario, en el Perú, es importante. Es por ello,  que existen diversos 
métodos de recaudación tributaria; uno de ellos, es el impuesto a las rentas que 
provengan de capital de trabajo o también conocido como renta de trabajo. El 
trabajador puede tributar de manera independiente, dependiente y/o de la 
combinación de estos. Dependiendo de qué manera se desarrolle el servicio, al 
finalizar el periodo tributario se clasificaran las rentas y se declararan con el fin de 
regularizar saldos a favor o en contra del contribuyente, se debe tener en cuenta que 
cada renta tiene su método de liquidación de impuestos. 
En la actualidad, la tributación peruana permite la realización de deducciones 
para la determinación de la renta neta gravadas que son: porcentajes fijos de 
deducción, mínimos no gravados, deducción de gastos permitidos según normas 
tributarias, estas deducciones responden a un incentivo tributario con el fin de 
incentivar la conciencia tributaria. Cuando nos referimos a conciencia tributaria es 
que nuestro ente recaudador busca que los contribuyentes concienticen y bancaricen 
sus operaciones, busca que el contribuyente tribute de la manera correcta dándoles 
beneficios de reducir sus impuestos a través deducir gastos adicionales y así poder 
disminuir su pago de renta. Y es así, que el ente recaudador a través de los incentivos 
también obliga a que el emisor de los comprobantes, tribute según sea la necesidad. 
No obstante, la reducción del recaudo tendría relación, por ejemplo; con la técnica 
del impuesto que obliga a los emisores a declarar sus impuestos tal como refleja la 
realidad. Es decir, el cumplimiento con el principio de igualdad referido a las cargas 
tributarias equitativas, con la reducción de la obligación tributaria o con el incentivo 
de ciertas actividades o comportamientos deseados. 
El Estado, desde el año 2017 hasta la actualidad, facilita la implementación de   
la deducción de gasto personal que cumplan los requisitos especificados por la ley, 
estos gastos deben ser efectivamente realizados, una de las maneras de poder 
demostrar que el gasto si te correspondió es bancarizando la operación con dinero 
que provenga de la cuenta del mismo contribuyente, para así poder determinar la 
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renta del trabajo (esto es renta de 4ta y 5ta categoría). Las mismas, son reguladas a 
partir del primero de enero del 2017, las personas pueden deducir, hasta el límite de 
3 U.I.T. Cubriendo las concepciones relacionadas con arrendamiento, 
subarrendamiento, honorario médico y odontólogo; honorario por la profesión, arte, 
ciencia, oficio y actividad; por aportes por concepto  Es Salud del trabajador del 
hogar. 
Luego, desde el primero de enero del 2019 por Decreto Supremo N°248-2018-
EF, se incluye el importe pagado por el alojamiento en hotel y consumo en restaurant. 
Del cual, únicamente, es deducible siempre y cuando al instante de honrar el pago 
se encuentren respaldados con recibos de pagos electrónicos. Así, como también el 
emisor de dicho comprobante no debe tener la condición de no habido al momento 
de la emisión del comprobante o que el ente recaudador haya validado la baja de su 
inscripción en el R.U.C. Además, que el desembolso de la prestación haya sido 
perpetrado usando vías para la cancelación del Sistema Financiero. 
El poder deducir gastos adicionales, es beneficioso para los contribuyentes. 
Una de ellos que tiene suma importancia es que si contratan a una trabajadora del 
hogar te permitirá deducir el porcentaje total ya que es un incentivo que nos da el 
ente recaudador. El poder deducir gastos adicionales también fomentara el empleo 
formal, este beneficio ayudara a que el trabajador se sienta identificado con su labor 
que realiza día a día.  
Dicha deducción se genera de acuerdo a la Ley N° 30734. Esta ley, permite 
que los contribuyentes que realicen pagos de rentas de trabajo tengan derecho a 
beneficiarse con las deducciones, si al finalizar el periodo y regularizar la recaudación 
el contribuyente tiene un saldo a favor, podrá solicitar la devolución inmediata o 
aplicar a rentas del año entrante, lo cual se establece en el D. S. N 248 – 2018 – E.F.  
Cuando nos referimos a pagos en exceso, para quinta categoría, es el 
empresario quien es el encargado de retener y pagar el impuesto al ente recaudador 
o también llamado S.U.N.A.T, La entidad empleadora proyectara sus ingresos 
anuales y de acuerdo a esa proyección se debe descontar y pagar al ente, hay que 
tener en cuenta en caso que el trabajador labore en dos o más empresas por rentas 
dependientes, solo es un empleador que realice la retención. 
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En ese sentido, el propósito de indagación es determinar el impacto de las 
adiciones y deducciones a la base imponible de las rentas de trabajo, en la 
determinación del impuesto a la renta en la empresa Consulting S.A.C. en el periodo 
2017-2018. Para ello, se toma información necesaria de la data de la empresa 
Consulting S.A.C, al comparar los datos de diferentes años podemos ver las 
respectiva modificaciones a las normas y podemos determinar si hay un impacto 
positivo o negativo y así poder medir, por el enfoque de  la rentas de trabajo  ya 
mencionadas, devolución de impuestos de las rentas de trabajo, así como 
rendimientos de los tributos en el periodo , por ello consideramos importante 
demostrar y determinar a modo de aporte a la ciudadanía por la relevancia tan 
importante que tiene la recaudación tributaria en nuestro país y porque buscamos 
que a través de este estudio podamos brindar mejoras a la recaudación de nuestro 
país , por una parte porque puede que a través de estas devoluciones los índices de 
recaudación disminuyan, o en su defecto puede que efectivamente si están 
contribuyendo en mejorar la recaudación de manera indirecta a través de otras 
fuentes de ingreso 
1.2. Delimitación de la investigación:  
Esta indagación se enfoca en el contexto real de las personas naturales 
causante de las rentas a objeto de estudio, estos impuestos integran los  
principales tributos de recaudo. Debido a que grava, directamente, a la 
ganancia del contribuyente.  Por lo que, la correcta determinación de la renta 
es primordial. Esto, porque se examina que el contribuyente de renta de trabajo 
tribute, acorde con el contexto económico percibido. Y, en ese sentido, se 
aplique la tributación con compromiso sin evasiones.  
Debido a que las rentas de trabajo son información confidencial del área de 
recursos humanos en las empresas, nos dificulta poder obtener con facilidad dicha 
información ya que si se encuentra información es general, mas no se puede 
encontrar a detalle y de libre disposición, ya que toda empresa mantiene la 
prohibición de divulgar información con personal no autorizado. Por lo tanto, obtener 
información referente a cuanto perciben y tributan los trabajadores de rentas de 
trabajo no es tan factible como lo esperado. 
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La investigación se basa al estudio que comprende la aplicación del gasto 
sustentado con el comprobante de cancelación para que sea aceptado 
tributariamente. De esa manera, podrá deducir o adicionar el gasto efectuado por la 
persona para observar la viabilidad, apropiación  y suficiencia de la declaración del 
tributo. Ya que así, lo estipula la Norma tributaria, con la finalidad de cambiar e ir 
disminuyendo lo no formal y el proceso de evasión.   
1.3. Formulación del problema de la investigación:  
1.3.1.  Problema Principal 
¿De qué manera impacta las adiciones y deducciones a la base imponible de las 
rentas de trabajo, en la determinación del impuesto a la renta en la empresa 
Consulting S.A.C. en el periodo 2017-2018? 
1.3.2. Problemas Secundarios:  
a) ¿De qué manera impactan las adiciones a la base imponible de las rentas de 
trabajo, en la determinación del impuesto a la renta en la empresa Consulting 
S.A.C. en el periodo 2017-2018? 
 
b) ¿De qué manera impactan las deducciones a la base imponible de las rentas 
de trabajo, en la determinación del impuesto a la renta en la empresa 
Consulting S.A.C. en el periodo 2017-2018? 
1.4.      Objetivos de la investigación:  
1.4.1. Objetivo General 
Determinar el impacto de las adiciones y deducciones a la base imponible de las 
rentas de trabajo, en la determinación del impuesto a la renta en la empresa 
Consulting S.A.C. en el periodo 2017-2018. 
1.4.2. Objetivos Específicos  
 Calcular de qué manera impactan las adiciones a la base imponible de las 
rentas de trabajo, en la determinación del impuesto a la renta en la empresa 
Consulting S.A.C. en el periodo 2017-2018? 




 Calcular de qué manera impactan las deducciones a la base imponible de las 
rentas de trabajo, en la determinación del impuesto a la renta en la empresa 
Consulting S.A.C. en el periodo 2017-2018. 
1.5. Justificación e importancia:  
 
El trabajo nos lleva a realizar la indagación de adiciones y deducciones a 
rentas de trabajo, ya que gran parte de la población son trabajadores que perciben 
un ingreso pero no todos se encuentran en la formalidad de un trabajo. Es por ello, 
que despierta la necesidad de indagar en el tema tributario referente a rentas de 
trabajo o también conocidas como renta de 4ta y 5ta categoría. Hay que tener en 
cuenta que a finales del año 2016 se modifica las normas tributarias para 
trabajadores de rentas de trabajo, la cual permite que el trabajador pueda efectuar 
la deducción adicional del gasto pagado, invariablemente que no exceda las tres UIT, 
trayendo como consecuencia la reducción en la cancelación del impuesto anual. 
Este trabajo permitirá adquirir conocimientos sobre los requisitos necesarios 
para hacer efecto las deducciones adicionales de 3 UIT. Tanto a trabajadores como 
empresarios. 
De acuerdo con el objetivo principal que es incentivar a los contribuyente de 
cuarta y quinta categoría que exijan comprobantes de pago. Ayuda a que el 
proveedor se vea obligado a formalizarse y de esa manera contribuir con la 
recaudación de impuestos para el bien de la sociedad. 
El desarrollo de esta investigación nos permite tener mayor conocimiento de 
las adiciones, deducciones y la base imponible de las rentas de trabajo, siempre y 
cuando cumpla las condiciones  establecidas, reduciendo la evasión de la renta, 
debido al alto grado de informalidad.  
Los incentivos tributarios permitirán deducir los gastos adicionales. Los 
mismos, se encuentran tipificados en la Ley en el Art. 33. Para que el trabajador 
pueda deducir sus gastos adicionales debe solicitar un comprobante electrónico que 
le permita sustentar el pago realizado. El ente recaudador, tiene como objetivo 
disminuir la evasión tributaria y concientizar a la población generadora de rentas de 
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trabajo, de esta manera, también se busca que los emisores de comprobantes 
puedan tributar sin afectar a ambas partes es decir no perjudicando al contribuyente 
y a la entidad recaudadora. 
Por otro lado, se deberá evaluar el impacto de las adiciones y deducciones a 
la base imponible de la renta de trabajo, en el cálculo del impuesto a la renta. En 
consecuencia, se puede asegurar que según las normas vigentes las deducciones y 
adiciones tienen un impacto importante en la progresividad de este tributo. Por ende, 
todos los comprobantes deben ser analizado tanto por empresas y contribuyentes 
para que así puedan aprovechar el beneficio tributario. 





2.1. Fundamentación del caso  
El principal proyecto del objetivo es la determinación de las adiciones y 
deducciones de la renta de 4ta y 5ta categoría. La determinación de dichos 
impuestos se da de acuerdo a los ingresos que perciben cada persona ya sea de 
manera dependiente o independiente.  
Es por ello, que se debe tener en cuenta que todo ingreso que provenga de 
rentas de capital, rentas de trabajo o por la unión de ambas rentas, que son de 
fuentes generadoras de rentas se debe tributar. Por ende, se debe analizar si los 
trabajadores de la empresa Consulting S.A.C., tributan de manera adecuada y 
cumplen con sus obligaciones tributarias. 
 
2.1.1.  Determinación de la renta neta de trabajo 
 
El cálculo de la renta neta se da en un determinado periodo tributario la cual 
comienza el 1 de enero de cada año y termina el 31 de cada año, durante este 
periodo los trabajadores laboran en diversos ámbitos, la cual les permite tener 
diversos ingresos y/o egresos. Es por ello, que al finalizar cada periodo tributario el 
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trabajador tiene que presentar su declaración jurada, la cual le permitirá determinar 
si tiene importe pendiente de pago o saldo a favor, el impuesto se determinara una 
vez que se calcule las adiciones y deducciones, la renta neta o también llamado 
salario neto se obtienen de la siguiente manera: 
Por lo que, los datos principales que facilitan la aplicación del impuesto a la 
renta es la producción de ingresos que tiene cada trabajador a cambio de la 
prestación de sus servicios o conocimientos. La entidad encargada de la recaudación 
de los tributos del estado (SUNAT) se encuentra en constante fiscalización de los 
ingresos de las personas naturales con el fin de que sustentes sus ingresos y/o 
egresos durante un determinado periodo el cual comienza el 01 del primer mes de 
cada año y termina el 31 del último mes de cada año. 
 Deducciones 
Son aquellos beneficios tributarios que tiene el trabajador por desempeñar 
sus funciones en el ámbito formal, es decir que es un trabajador que tributa para 
el estado, la cual le hace acreedor o deudor de impuestos tributarios. Las 
deducciones son permitidas al cumplirse con ciertos requerimientos que lo 
establece la Ley. Se dan las leyes para que todo contribuyente lo cumpla, en 
caso de no cumplir, se puede originar una perdida para la entidad recaudadora 
(SUNAT) 
 
Con los cambios en la Ley del Impuesto a la Renta, los trabajadores que 
perciben rentas de trabajo, pueden descontar del total de sus ingresos anuales 
tres Unidades Impositivas Tributarias adicionalmente a las  siete por Ley. 
 
Los comprobantes que permitirán la deducción adicional deben estar 
sustentados de manera razonable y de acuerdo a la necesidad del desarrollo de 
la actividad del trabajador. Los gastos deducibles son: 
 
1- Arrendamiento y/o subarrendamiento de inmuebles. Quiere decir que la 
persona que alquila un departamento tiene que tener un comprobante de pago 
por parte del arrendatario la cual confirme que este arriendo se realice de la 
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manera formal, caso contrario la deducción no será factible ya que no existe 
un medio probatorio que es una propiedad alquilada o sub alquilada. 
    
2- El interés de crédito hipotecario para primera vivienda. Es un gasto aceptable 
siempre y cuando este crédito esté respaldado por una entidad financiera. Por 
lo tanto, en estos beneficios se puede incluir a las personas que adquiera un 
bien mueble siempre y cuando sea su primera vivienda, también se incluyen a 
las uniones de hecho, es decir; parejas que buscan un inmueble  o sociedades 
conyugales. 
 
3- El honorario profesional de médico y odontológico. En este beneficio tributario, 
se podrán deducir siempre y cuando el servicio que se adquiera sea dentro del 
territorio peruano y el comprobante emitido califique como renta de cuarta 
categoría. 
 
4- También, se incluyen otros servicios establecidos en Norma a fines de 
diciembre del 2016. Según, este D.S. establece la profesión, el arte, la ciencia, 
el oficio y/o actividad que da derecho a la deducción adicional de tres U.I.T. 
Éstas son: 
 
- Fotógrafos y operador de cámara, cine y tv. 
- Ingenieros 
- Intérpretes y traductores 
- Nutricionistas 
- Obstetricias  
- Psicólogos 
- Tecnólogo médico 
- Veterinarios, entre otros. 
 Adiciones 
Se debe tener en cuenta que los trabajadores desempeñan funciones de manera 
dependiente como también independiente. Es por ello, que se puede dar situaciones donde 
se debe agregar algún ingreso no manifestado oportunamente. Ya que percibió un ingreso y 
no se declaró en el momento indicado. 
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Hay que tener en cuenta que una adición se da por un ingreso no calculado o un gasto 
que no será aceptado y se debe de tributar. Es por ello, que podemos decir que las adiciones 
son errores involuntarios de los trabajadores, se puede dar cuando un trabajador se 
encuentra laborando para una empresa el cual le efectúan sus respectivas retenciones, pero 
este trabajador también presta sus servicios de manera independiente y por ese servicio 
realizado recibe una retribución a cambio de sus conocimientos o servicios prestados, pero 
no emite un recibo por honorario.  
Es por ello, que se debe tener en cuenta las siguientes situaciones: 
- El trabajador labora en más de una empresa y se encuentra registrado en planilla 
y no informa a su otro empleador el importe real que percibe, entonces la retención 
que se realice no será lo adecuado y se debe realizar un recalculo anual. 
- Tener la suspensión de retenciones para no afectar las retenciones, pero a medio 
año la proyección ya supero el límite permitido y no se efectúa la retención, 
también ocasionara una omisión tributaria. 
- Si el trabajador en la empresa que labora recibe refrigerio 100% cubierto por la 
empresa, ese importe también debe ser declarado como ingreso para el trabajador 
ya que es un beneficio para el trabajador. 
- Los vales de consumo que otorgan los empleadores a los trabajadores como 
premio al rendimiento, también debe ser tomada como ingreso ya que son de libre 
disponibilidad del trabajador. 
Si el trabajador no declara de manera adecuada sus ingresos, puede suceder que con 
el pasar de los tiempos sea notificado por evasión de impuestos ya que el ente recaudador 
(SUNAT) a realizado comparaciones que sus ingresos declarados no coinciden con sus 
ingresos percibidos. Por lo tanto, todo trabajador debe tributar lo más transparente posible 
para el beneficio de la población ya que con los impuestos recaudados se pueden crear 
grandes obras. 
Por lo tanto, el trabajador debe tener en cuenta que todo ingreso que perciba y sea 
de libre disposición debe ser declarado y si es necesario pagar un tributo por lo percibido. 
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2.1.2.  Rentas de trabajo 
 
Son aquellas retribuciones que percibe el trabajador ya sea de manera 
dependiente o independiente a cambio de sus conocimientos o servicios prestados. 
Los ingresos se pueden diferenciar por la renta de 4ta y 5ta categoría. Es por ello, 
que estas rentas permitirán conocer como los trabajadores generan sus ingresos 
anualmente. 
También se puede considerar que las rentas de trabajo pueden ser generadas 
de la combinación de ambas rentas, ya que el trabajador a pesar que se encuentre 
prestando sus servicios de manera dependiente en un determinado lugar, también 
puede prestar sus servicios de manera extraordinaria con el beneficio de recibir un 
ingreso extra. 
2.1.2.1.  Renta de trabajo independiente (Cuarta categoría).  
Son ingresos independientes de la persona que trabaja de manera 
independiente, de acuerdo al Art. 33 de la Ley del impuesto a la renta, nos menciona 
que las rentas de 4ta categoría se dan en dos clasificaciones: 
A) El desempeño independiente, de cualquier profesión, arte, ciencia, oficio; 
las cuales no debe estar incluido en la renta de 3era categoría. 
B) El cargo de funciones del director de la empresa, síndicos, mandatarios, 
gestor de negocio, entre otros. 
- Director de empresa: Persona que ocupa un cargo en el directorio de una 
o varias empresas. 
- Síndico: Persona delegada de velar por los intereses de una persona o 
empresa. Es el que se encarga de liquidar los activos y pasivos en una 
empresa. 
- Mandatario: Es aquella persona que encargado por un superior ya sea 
dueño o superior cargo, gestiona los intereses del que lo asigna dicha labor. 
- Gestor de negocios: Es aquella persona que ocupa un cargo importante en 
la empresa, puede desarrollar su función como administrador de bienes 
asignados por el propietario del beneficio. 
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- Albaceas: Los albaceas son las personas que se encargan de cumplir hasta 
el último deseo y cláusulas de un testamento, siempre y cuando el 
propietario de los bienes ya se encuentre fallecido. 
- Actividades similares: En estas actividades se encuentran los regidores 
municipales ya que ellos cobran de acuerdo a las reuniones que realicen 
en el mes. 
Comprenden a trabajadores que no tienen un vínculo laboral con la empresa,  
por ende, no tienen un horario establecido de trabajo. Por lo tanto, todo trabajador 
que se encuentre bajo esta modalidad y no debe estar sujeto a una supervisión, 
tampoco está obligado a marcar registros de ingresos o salidas en un centro laboral  
ya que él es un trabajador no sujeto a supervisión.  
De acuerdo al método A de determinación de la renta nos menciona que no 
deje estar en rentas de tercera, es decir, si el trabajador presto un servicio y por ello 
emitió una factura entonces ya no debe emitir un recibo porque si llegara a emitir el 
recibo ya estaría tributando por el mismo servicio pero con diferente renta. 
En la primera clasificación, para realizar el calcular de la renta neta, se debe 
tomar la renta bruta, en la cual se deduce un veinte por ciento de esta renta, con un 
tope de 24 Unidades Impositivas Tributarias, adicionalmente a esta deducción se 
puede deducir siete UIT, de esa manera se obtiene la renta neta, a la cual se va 
calcular el porcentaje de acuerdo a los porcentajes vigentes. 
En la segunda clasificación, para realizar el cálculo de la renta neta, se toma 
la renta bruta, solamente se toma en cuenta la cálculo de siete UIT, una vez obtenida 
la renta neta se aplica las tasas vigentes para el cálculo del impuesto a cancelar. 
Se debe considerar, en la segunda clasificación, que los trabajadores que 
obtengan ingresos provenientes de dietas, sin obligación a emitir un recibo por 
honorario electrónico pero si están obligado a declarar como renta de cuarta 
categoría. Como esta clasificación pertenece al método B, no está obligado ya que 
son rentas provenientes de trabajadores que cumplen funciones como directores de 
empresas o cargos similares en empresas. En este ámbito también se incluyen a los 
trabajadores que prestan servicios al estado es contrato CAS. 
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Para ser un trabajador independiente, se debe obtener un número de ruc, 
mediante el registro único de contribuyente RUC. El comprobante que comprende 
esta renta de trabajo independiente, son los recibos por honorarios electrónicos, los 
cuales se emiten de acuerdo a la necesidad del servicio. Es así que se debe tener 
en cuenta que la emisión se debe dar cuando se preste el servicio, cuando se perciba 
el ingreso o cuando se reciba un anticipo por el servicio que se ofrece. 
También se debe tener en cuenta que no hay un límite de emisión de recibos, 
pero si hay un porcentaje de pago a cuenta de la renta, es decir, si emito un recibo 
por un monto mayor a mil quinientos uno soles (S/ 1501.00 soles), debo pagar el 
ocho por ciento (8%) como tributo al estado. Si el trabajador presta su servicio a una 
empresa, el encargado de retener y pagar dicha retención es la empresa. 
En esta categoría, durante el periodo 2017, el trabajador tiene el beneficio, de 
poder utilizar la suspensión de rentas, siempre y cuando, en el método A, dicha 
proyección no supere los S/ 34,438.00 soles anuales y en el caso del método B, la 
suspensión es hasta S/ 28,350 soles. Teniendo en cuenta que el importe de la UIT 
de ese año fue de S/ 4,050.00 soles (D.S. N° 353-2016-EF). Y en el año 2018, el 
trabajador puede solicitar la suspensión por una proyección de S/ 36, 312.00 soles, 
teniendo en cuenta que la UIT aprobada para ese año era de S/ 4,150.00 soles (D.S. 
N°380-2017-EF). 
Las obligaciones del trabajador independiente son los siguientes: 
o Emitir voucher por honorario electrónico al momento que se preste el 
servicio, se cobre el servicio o se  reciba un anticipo. Se tiene que tener 
en cuenta que el comprobante se emite de acuerdo a que se perciba 
primero. 
o Estar inscrito en el R.U.C el impuesto de renta de cuarta categoría. 
o Contar con el clave sol. 
o Registrar tu pago mediante sunat. 
o Efectuar tus pagos a cuenta es la retención 8%, salvo que cuente con 
la solicitud de suspensión aprobatoria. 
o Mostrar y cancelar el impuesto a la renta de encontrarse obligado.  
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2.1.2.2. Renta de trabajo dependiente (Quinta Categoría)  
En esta categoría están comprendida las personas que prestan servicios que 
desarrolla de manera dependiente, es decir es aquel trabajador que cumple con un 
horario determinado de trabajo y está sujeto a una subordinación de un jefe 
inmediato o superior. Las cuales se encuentran señaladas mediante Artículo 71 del 
T.U.O de la Ley del impuesto a la renta. 
a) Renta no afectas a rentas dependientes 
 
- Hay que tener en cuenta que el trabajador recibe ingresos las cuales no 
puede estar sujeto a pagar rentas, es decir en este ámbito se puede temar 
en cuenta que los ingresos por movilidades las cuales sean sujetos a 
asistencia, son ingresos que por estipulaciones de ley no generan una 
obligación financiera. 
- También está estipulado en la ley que los ingresos por compensación de 
tiempo de servicio (CTS), no están afectas a ningún pago de impuestos, 
ya que ese importe es un intangible el cual será de ayuda para el trabajador 
mientras dure su periodo de desempleo. Hay que tener en cuenta según 
estudios y estadísticas realizadas por las grandes empresas, el promedio 
que puede estar desempleado un trabajador son 4 meses.  
- Hay que tener en cuenta que también están exoneradas los ingresos que 
percibe el trabajador por licencia de maternidad, licencia por accidente o 
lactancia. 
- Así mismo, también están exoneradas los ingresos que perciben los 
jubilados o personas que perciban un ingreso y presenten alguna 
discapacidad. 
 
b) Exoneración del impuesto a rentas dependiente 
 
- En este ámbito se encuentran los funcionarios extranjeros que se 
encuentren realizando funciones en nuestro país, por algún convenio que 
tenga el país de origen de la entidad empleadora. 
 
c) Tasa de impuesto a las rentas dependientes. 




- Para poder aplicar la tasa de impuestos se debe sumar todos los ingresos 
que percibe el colaborador durante todo el periodo tributario (se considera 
el periodo desde primer mes de cada año y culmina el último mes de cada 
año). Es por ello, para que sus ingresos sean afectos a tributos, sus 




d) Rentas cuando el trabajador labora en más de una empresa. 
 
- En el caso que el trabajador cuente con dos o más trabajos en las cuales 
se encuentre en planilla, debe informar a su empleador que la otra 
empresa ya le está efectuando la retención, y para que esta información 
sea válida el trabajador tienen que presentar su constancia de retención 
para así no generar inconvenientes futuros. 
 
e) Como realizar el cálculo del impuesto de quinta categoría 
 
- Después de haber calculado el porcentaje de retención, se tiene que 
realizar la escala de descuento según lo establece la ley. Hay que tener 
en cuenta que el cálculo se realiza por los doce meses en caso de 
trabajadores antiguos y en el caso de trabajadores nuevos de acuerdo al 
mes que ingresen. 
- En primer lugar, durante los tres primeros meses del periodo tributario, 
correspondiente a los meses de enero, febrero y  marzo, se debe dividir 
entre doce para poder retener el impuesto proyectado. 
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- En segundo lugar, para abril se descuenta la retención efectuada entre 
enero - marzo, una vez obtenido el resultado, se divide entre 9 y se retiene 
el impuesto a abril para pagar al ente recaudador. 
- En tercer lugar, se descuenta los importes retenidos entre enero - abril, 
una vez obtenido el importe se divide entre ocho meses, el importe que 
resulte se debe retener entre mayo, junio y julio. Por ende, se debe tener 
en cuenta que los importes retenidos durante los meses de mayo a junio 
debe ser igual. 
- En cuarto lugar, se descontara los importes retenido entre enero - julio, y 
el resultado de toda esta deducción se debe dividir entre 5, el importe 
calculado debe ser retenido y declarado en el mes de agosto. 
- En quinto lugar, se descontara los importes retenidos enero - agosto, y el 
resultado de toda la retención se descuenta lo pendiente por pagar, a ese 
resultado se dividirá entre 4, los cuales deberán pagarse entre setiembre - 
noviembre. 
- En sexto lugar, se descuenta las retenciones efectuadas durante el periodo 
enero a noviembre. Se tomar en cuenta la proyección realizada y es en 
este mes de diciembre que se regulariza con el fin de ver si se tiene alguna 
retención en exceso o saldo por retener y pagar al ente recaudador 
(SUNAT). 
 
f) Responsabilidad de efectuar la retención. 
 
- En efecto, las retenciones son pagos a cuenta con el fin que el trabajador 
no se vea perjudicado al finalizar el periodo ya que cuando se realice el 
cálculo anual con sus respectivos ajustes se evidenciara que el trabajador 
puede tener importe a pagar o saldo a favor. Por lo tanto todo importe 
pagado será un impuesto utilizado en su regularización anual. 
- Los responsables de efectuar las retenciones son las empresas que 
presten servicio de quinta categoría y segunda categoría. 
- Por lo tanto de debe tener en cuenta que toda retención tiene un plazo 
para poder pagar al ente recaudador (SUNAT). De no pagar en el plazo 
establecido por la ley, este puede generar multas ya que son retenciones 
no pagadas a pesar que el servicio ya fue realizado, es decir el trabajador 
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ya cumplió con sus funciones según lo pactado entre empresa y 
colaborador. 
2.2. Antecedente de la investigación 
 
A. Según la tesis de Taboada Casas y Tacuri Pillaca (2019), nos indica como el 
contribuyente debe deducir los gastos adicionales, provenientes de egresos 
sustentados con comprobantes válidos, provenientes de persona natural. 
B. Según la Ley del impuesto a la renta, los cálculos deben ser consideradas de 
acuerdo a parámetros y reglas establecidas según rangos. 
C. Según Bach. Kelly Jeanne Rodas Romero (2019), señala el gasto deducible 
por el servicio educativo en el impuesto a la renta de trabajo colabora como 
instrumento para el bien tributario a favor de la persona natural, teniendo que 
determinar el impuesto a la renta, mediante ley y evaluando la deducción del 
gasto en el impuesto a la renta de 4ta y 5ta categoría aplicable a las personas 
naturales en el Perú y su inclusión de gasto por servicio educativo. 
2.3. Definiciones de términos contables 
2.3.1. Dependencia. 
Es la subordinación que tiene una persona por un jefe de mayor o igual rango 
que él. También, se puede decir que el trabajador ejerce su labor en beneficio 
de una empresa o también llamado empleador, el beneficio que se produzca 
por ese trabajo queda para la parte contratante. 
2.3.2 Retención. 
Es el importe retenido por parte del empleador o entidad encargada de 
recaudar los impuestos, es decir, para la renta de 5ta categoría el encargado 
de retener el tributo y pagar es el empleador 
 
2.3.3. Cronograma. 
Es el plazo máximo que fija la entidad recaudadora (SUNAT), para presentar, 
pagar los impuestos tributarios, con la finalidad de no tener multas. El plazo 
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establecido no tiene prorroga salvo que se presente fallas en la plataforma de 
presentación y sea la entidad quien cambie las fechas. 
2.3.4. Contribuyente 
Es la persona la cual recibe un ingreso a cambio se sus servicios o beneficios 
que presta a la población. Por la prestación de dicho servicio el trabajador o 
empresa está obligado a pagar un tributo, o también llamado hecho por el cual 
se genera una obligación o beneficio tributario.  
2.3.5. Exoneración  
Es el beneficio tributario que tiene el trabajador, ya que sus ingresos no 
superan los límites establecidos por la ley, por ende no está obligado a pagar 
impuesto por sus ingresos. 
2.3.6. Tasa 
Es el importe tributario, la cual es fijada por el estado de nuestro país, es decir 
es el importe que se debe pagar como pagos a cuenta mensualmente a la 
entidad del estado (SUNAT). Hay que tener en cuenta que los pagos a cuenta 
se regularizaran al finalizar cada periodo tributario.  
2.3.7. Deudor tributario 
Es el que tiene la obligación de pagar un impuesto, por el hecho de ser 
acreedor de un ingreso generado por la prestación de servicio realizado en un 
determinado periodo. También se puede decir que un deudor tributario es 
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CAPITULO III     
3.1. Reseña historia de la empresa Consulting SAC   
 
Es una empresa en el Perú con más de un quinquenio de experiencia, esta 
especializados  en brindar servicios profesionales de auditoria, asesoría tributaria, 
laboral, financiera y consultoría empresarial, impuestos, reestructuración y 
liquidación de empresas integrada por un selecto grupo multidisciplinarios de 
profesionales independientes contadores públicos, economistas y abogados, 
formados en las principales firmas de auditoría y consultoría con capacidad de 
entregar valor y generar confianza en cada uno de los proyectos de 
nuestros potenciales clientes 
Se caracteriza por brindar un servicio de calidad, eficiente y a su medida, 
ofreciendo a nuestros clientes una asesoría integral personalizada para que su 
empresa pueda afrontar los retos del mercado actual 
 Su objetivo es:  
Dar solución integral a las necesidades del cliente y facilitar mejoras en sus 
actividades a fin de dar una asistencia que aseguren la entrega en tiempo y forma 
con su adecuada asesoría. 
3.2. Planteamiento  
3.2.1. Caso práctico de la empresa consulting S.A.C   
El contribuyente, durante el ejercicio 2018. El Sr. Julio Cortez Sánchez, emite 
sus comprobantes de manera electrónica por lo que sus ingresos son visibles para 
entidad fiscalizadora.   
Asimismo, como director de La empresa Consulting S.A.C, con RUC 
20546861610, recibió en el mes de abril de 2018, por concepto de dieta recibió el 
monto de dieta s/ 22,000, reteniéndosele 10% 
El ingreso que percibe profesionalmente de manera independiente fue 
mediante el banco “BCP” registrado con RUC 1010184690, ha sido pechado con el 
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impuesto a la transacción financiera - ITF, por la cantidad S/ 70.000, de acuerdo al 
registro de retenciones. 
Por otra parte, el Sr. Julio Cortez Sánchez ha percibió renta catalogada como 
de quinta categoría de parte de la empresa “Consultores S.A.C” por su trabajo de 
sistema, percibido al mes S/ 12,000.00 entre enero - diciembre 2018, adicionalmente, 
la gratificación por fiesta patria y festividades navideñas. 
Por añadidura, la empresa le otorga una bonificación como prestación de 
alimentos, por la cantidad de S/ 7,000 en el año. 
Asimismo, en los meses de mayo - noviembre, recibió la cantidad de s/ 12,000 
por compensación en tiempo de servicio (CTS) y en el mes de diciembre percibe la 
suma de s/ 6,000. 
Asimismo, la empresa tiene una feria en el extranjero el cual contrata sus 
servicios al trabajador, le solicito que por dicho ingreso, emita un comprobante 
electrónico por el importe de S/ 10,000.00 Como el servicio fue realizado para la 
compañía en la cual se desempeña su, ese ingreso será considerado como ingreso 
dependiente, según lo estipulado en el inciso f) del Art. 34 de la Ley. 
Como resultado, a “Consultores S.A.C”  se le dio el certificado de retención 
por la cantidad de S/ 28,700.00 
Cabe destacar que durante el 2018 el ciudadano Julio Cortez Sánchez salió 
del territorio nacional, en el cual realizo los siguientes egresos. 
 A partir de entonces, del 01 de julio se realizó una exposición de tecnología 
para la normalización. En territorio español, la actividad de la exposición 
recibió pago por $ 2100,00 el monto que percibió fue en efectivo. 
 En marzo realizó una compra en Córdoba de acciones de la compañía 
peruana “El Imperio S.A.A.” por el monto de S/ 6,000.00 y las vendió en 
setiembre del 2014 logrando obteniendo ganancia por S/ 2.000.00 
 En 2017 compro un vehículo por US$ 10.000 dólares en Málaga registrado a 
su nombre, pero no cuenta con un seguro en el país de adquisición, a pesar 
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de eso lo arrendaba importe mensual de US $ 280 dólares. Por ende, en mayo 
del 2018 el vehículo fue robado y no obtuvo ningún reembolso por la perdida. 
 En abril efectuó un traslado hacia Paraguay adquiriendo acción de la empresa 
Paraguay “EL TRONO “, las cuales vendieron en las bolsas de valores en el 
mes de noviembre obteniendo una ganancia de S/ 8700. 
Razón por la cual, se le retuvo por el cumulo de renta obtenida en el exterior, 
un total equivalente a $ 1,020.00.  
Para concluir, en el 2018 se realizó donación en a la casa hogar “San 
Francisco de Asís” por el monto de S/ 20,000, otro al hospital “San Juan de Dios “por 
la cantidad de S/6,500.00 y también a la sociedad “Asociación de Damas de Ayuda 
al instituto de enfermedades Neoplastias – ADAIMEN” S/5,000.00. 
Con los datos suministrados por la persona natural objeto de estudio se 
desarrolló que corresponde  a la renta bruta y neta de cuartas y quinta categoría. Del 
mismo modo se determinó el cálculo de dicho  impuesto 2018. 
Renta de cuarta categoría  
Se debe hacer mención, además que el ciudadano Julio Cortez Sánchez se 
afilió a los sistemas de emisiones electrónicas del recibo por honorario.  
3.3. Cálculo del Caso Práctico 
RENTA DE TRABAJO: 
1- RENTA / 4TA CATEGORIA:  
CUADRO N 1: detalles de ingreso mensual / 4ta categoría. 
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En el siguiente cuadro 1 observamos las muestras de ingreso obtenido por la 4ta 
categoría de acuerdo con el ejercicio 2018. 
(a) El ejercicio 2018 comienza con dos recibos por honorarios electrónicos de año 
anterior de diciembre 2017, E001 – 1452 y E001 – 1453, que se cobró 
recientemente en el 03/01/2018 - 04/01/2018, respectivamente. 
(b) No son agente de retención las personas naturales sin actividad empresarial 
al cancelar renta de 4ta categoría. 
(c) La persona jurídica, es la que se refleja por el pagador de las rentas y se ubica 
en el régimen general de la renta.  
(d) Marzo 2018 el recibo por honorarios electrónicos fue revertido, la cual pierde 
derecho a ser utilizado a favor del cliente o del prestador del servicio. 
  CUADRO N 2: OTRAS RENTA DE 4TA CATEGORIA: 
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CUADRO N 3:     PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO 
 
En el cuadro de pago a cuenta de reta de cuarta categoría se detalla los pagos 
realizados del periodo del ejercicio 2018 por las rentas de servicio profesional 
independiente, con su respectiva retención realizada en el periodo.  
(A)   Los contribuyentes entendidos en el régimen general, realizan retenciones del 
8 % en la renta de 4ta categoría ya que se consideran agentes de retención.  
(B)   Así mismo, se determinó y pago las retenciones efectuadas por renta de 4ta. 
categoría, por el importe del 8% de su ingreso mensual, a través del PDT 616 - 
colaborador independiente. 
(C)   Los RR.HH de diciembre son E001 – 1559, E001 – 1560   no se incluirá en el 
periodo 2018, ya que se encuentran pendiente de cobrar el día 31 12 2018.  
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CUADRO N 4: RENTA NETA DE 4TACATEGORIA  
 
En el adjunto de la renta neta nos detalla el tratamiento de la información de la renta 
neta de 4ta categoría teniendo en cuenta la deducción fija determinada por Ley. 
(a) Es considerado el importe total de S/21,500.00, es decir si no excede como 
máximo las 24 UIT, proveniente del ejercicio individual de cualquier ocupación 
que desarrolle como persona natural. 
RENTA DE 5TA CATEGORIA: Es el despeño que cumple todo trabajador al prestar 
sus servicios o conocimientos de manera dependiente en un determinado trabajo. 
Cuadro N 1: detalles de los ingresos mensuales de 5ta categoría. 




Por consiguiente, este cuadro detalla la forma de determinación de la renta bruta de 
5ta categoría. Las cuales se consideran para efectuar las retenciones en el ejercicio 
2018. 
1- Es importante considerar todos los ingresos que percibe el colaborador 
durante el vínculo laboral con su empleador. Se debe tener en cuenta que 
todo ingreso esta afecto al cálculo de impuestos. 
2- De acuerdo con la ley N°29531 menciona que la deducción de costo laboral, 
gratificación y aguinaldo en julio y diciembre, se considera el 9% de la tasa 
del seguro favor del colaborador, bajo la característica de “bonificación 
extraordinaria” 
3- Se tiene que tener en cuenta que el único ingreso que no está afecta a 
retención es la compensación por tiempo de servicios.  
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RENTA NETA DE TRABAJO  
Cuadro N 1: Arrendación de Predio (Deducción de gasto) 
 
a) Arriendo y/o subarriendo 
1. Arrendo una residencia en la orilla de Máncora en el verano 2018, con un 
contrato que describe el importe de $ 4,000.00 mensual, desde el primero 
de enero al treinta del cuarto mes del 2018. La poseedora del inmueble le 
entregó el Recibo de Arriendo. Formulario 1683 por el precio del 5% del 
total del arriendo fijo. 
2. Los pagos fueron detallados en enero a abril 2018 por el arriendo de la 
residencia en la orilla de Mancora con el formulario N° 1683 - es renta de 
1era categoría, por lo que se le entrega arrendador que se paga al banco 
se genera la declaración por renta de primera categoría que es el 5 % del 
monto acordado. 
3. Así mismo, se utilizó el tipo de cambio de acuerdo a la cotización que 
pertenece al cierre de la operación del día del devengo, según estipulado 
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 Cuadro N 2: Datos de Intereses por Crédito Hipotecario 
 
  
b)  Intereses por Crédito Hipotecario 
1. A la fecha conserva una hipoteca con el BCP por la adquisición de su 
primera vivienda, con la fecha de cinco de setiembre del 2016, con un plazo 
de 10 años, con un interés del 10.80% en 118 cuotas fijas de S/ 4,081.99 
2. De la misma forma también es importante considerar los documentos 
autorizado referido del literal  b) del inciso 6.1 del numeral 6 del Art. 4 del 
Reglamento de documento de cancelación. 
3. Se puede señalar el  abonado el 05.01.2019, por lo que ni será considerado 
como gasto del ejercicio 2018, pero sí para el ejercicio en el cual se efectuó 
el pago 2019. 
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Cuadro N 3: Es salud de la Trabajadora del Hogar 
 
 
c) Es salud de la trabajadora del Hogar 
1. El generador de renta de trabajo, contrata los servicios de una trabajadora 
del hogar en el 2013, quien se encarga de las funciones de la casa según 
detalle de contrato acordado entre ambas partes. En el contrato se estipula 
que la trabajadora percibirá ingresos por  S/1000.00, pero en abril por su 
desempeño se le incremento el pago por S/200.00 y desde esa fecha su 
sueldo cambio a S/ 1,200 mensualmente. En el 2018 la Sra. Clotilde Pachas 
Gómez, esposa del Dr. Barrios Guzmán, inscribió a su trabajadora ante 
SUNAT. 
2. En el adjunto se hace referencia a los pagos realizados por el empleador al 
seguro de salud en el 2018. 
Cuadro N 4: Servicio Profesional y demás servicios 




Servicios Profesionales y Otros Servicios 
1- Por lo tanto, se especifica las entregas cumplidas en el ejercicio 2018 
por asistencia de gasfitería, cableado eléctrico, pintado, diseño de 
interiores, asistencia tributaria, nutricionista, mantenimiento de 
sistema. 
2- conforme a la circunstancia, los servicios mencionados no están vistos 
en la norma. Por ello, no dan derecho a utilizar el gasto adicional según 
lo dispuesto en el D.S. N 399 – 2016 – E.F. 
3- No se consideran como documentos de pagos a comprobantes que no 
cumplen con los requisitos exigidos por Ley. Resolución de 
Superintendencia N 007-99-SUNAT. 
4- por lo consiguiente el gasto pueden ser deducible siempre y cuando 
cumplan con la formalidad de medios de pagos. (Acápite ii del 4to 
párrafo del Art. 46 de la Ley). 
a. Que el importe pagado cuente con el medio probatorio de que 
sustente la transacción. 
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b. Cheques endosados sin derecho a ser transferible. U ajeno al Art. 
46 de la Ley. 
5- Recibos de servicios físicos, según el inciso c), Art. 2 de la R.S. N° 123 
– 2017 / S.U.N.A.T, dichos comprobantes solo se pueden utilizar hasta 
el treinta y uno de marzo del 2018, a partir del primero de abril del 2018, 
los servicios podrán ser sustentado únicamente con recibo por 
honorario electrónico. 
Cuadro N 5: Demás adquisiciones 
 
e) Otras compras 
 
1- En vista que se adquirió un sistema para el desenvolvimiento de su 
actividad profesional por un importe de $ 4,398.00 incluido I.G.V, la 
compra fue bancarizada y cuenta con un comprobante de pago 
electrónico.  
2- Ahora bien, se enumera en el cuadro de compras en junio 2018 que 
realizo el contribuyente. 
3- De modo que el servicio profesional no está contemplado en las 
normas. De manera que, no generan beneficio a deducciones egresos 
según estipulado por Ley en el D.S. N 399 – 2016 – E.F. 
4- Se utilizó el tipo de cambio de acuerdo al día del devengo, según 
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DETERMINACIÓN DE CÁLCULO ADICIONAL 
 
CUADRO N 6: Cálculo de la determinación adicional 
 
Dentro de este orden, en el cuadro anterior se consideran los egresos que se 
aplicaran en la determinación de la imposición tributaria. Por consiguiente, se 
determinará la deducción adicional del ejercicio. 
El siguiente gasto es 50% será deducido por la conyugue del Sr. Barrios Guzmán en 
el cálculo de su renta anual 2017. 
 RENTA NETA DE TRABAJADORES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES 
CUADRO N 7: Rentas Netas de 4ta y 5ta Categoría 




En relación con este detalle, la renta neta del trabajador dependiente e independiente  
aplica la deducción de 7 U.I.T, ya que en el año 2018, el valor es s/4,150 también   
determinadas por Ley y las tres U.I.T adicionales. 
1- Además, no es necesario contar con la sustentación para su deducción. 
2- De la misma forma necesita tener en cuenta obligaciones estipulados en el 
2do párrafo del Art. 46 de la Ley y Art. 26 - A del Reglamento. 
3- Hay que tener en cuenta que tanto las siete U.I.T, como también lo 
adicional permitido para deducir tienen un tope establecido.  
RENTAS DESARROLLADAS EN EL EXTERIOR 
CUADRO N 1: Rentas Netas del trabajador y rentas en el exterior 
 




1. La tasa de cambio de la fecha de percepción el primero de julio 2018, es 
S/3.285 
2. La ganancia de la empresa es considerada  en las determinaciones de las 
rentas de fuentes peruanas de segunda categoría. 
3. Compro un vehículo por US$ 10.000 dólares en Islas Caimán registrado a su 
nombre, pero no cuenta con un seguro en el país de adquisición. Cuando 
ocurrió la sustracción del carro, no obtuvo ninguna devolución por parte del 
seguro. Por lo tanto, el egreso no es compensable para determinar de las 
deducciones ya que el suceso ocurrió en un estado de sin imposición 
tributaria.  
4. Por consiguiente, las ganancias de capitales invertidos en una compañía “EL 
TRONO “, pertenece a las rentas en el exterior; por ello, se considera rentas 
en la determinación de rentas de trabajo ya que no cumple con lo establecido 
en el Art. 51 de la Ley. 
CUADRO N 2: Rentas Netas del trabajador y Rentas en el exterior (impuesto 
retenido) 
 
DONACIONES EFECTUADAS Y SU DEDUCCION  
CUADRO N 1: Deducción por Donaciones Efectuadas 
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1. El monto entregado a la entidad “san Juan de Dios” es inferior al tope 
aceptado como deducción. 
2. El presente al club deportivo “barrio chico”. No se acepta como deducción ya 
que corresponde a un gremio y no pertenece a una entidad sin fines de lucro. 
3. La donación efectuada al Policlínico “Salud Divino” S.A.C, por lo tanto, no es 
considerado concepto deducible ya que no pertenece a una sociedad de 
beneficencia.  
4. Mediante la conformidad del inciso (b) del Art. 49 el monto de donación no 
puede exceder el diez por ciento del total de las rentas netas, considerando 
también las rentas en el exterior. 
5. El límite de donación que se puede deducir tiene un tope de 10% de ella. 
(R.N.T – 356,298.00 + R.F.E - 15,599.00) =37,189.7  
RENTAS NETAS IMPONIBLES DE TRABAJOS Y RENTAS EN EL EXTERIOR 
 
 
DETERMINACION DEL IMPUESTO DE LA RENTA DE TRABAJO Y RENTAS EN 
EL EXTERIOR 
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1. Por consiguiente, este cuadro nos indica el tratamiento de la tributaria de las 
rentas de trabajo y su aplicación anual respectivamente respectiva de acuerdo 
a lo que se obtiene en el plazo establecido. 
DETERMINACION ANUAL DE LA RENTAS DE TRABAJO Y RENTAS EN EL 
EXTERIOR 
 
DETERMINACIONES DE LA RENTA NETA IMPONIBLE DE TRABAJO (4ta y 5ta 
CATEGORIA) 

















1. Todo trabajador que perciba un ingreso en el territorio peruano debe declarar 
como lo estipulan las leyes tributarias en nuestro país, ya que dichas 
recaudaciones son para el bien de la sociedad y el avance de obras públicas. 
2. De acuerdo, al desarrollo del caso podemos notar que no todos los 
trabajadores declaran de manera incorrecta sus impuestos ya sea por falta de 
conocimiento de la norma o falta de interés de la misma. 
3. Las adiciones en rentas de trabajo son poco probables de manifestarse ya 
que no todos los trabajadores son conscientes de declarar todos sus ingresos 
que perciben en cada mes ya que por la falta de información para ellos es un 


























1. Se debe que siempre nos debemos mantener actualizados de las normas 
tributarias ya que vivimos en un país con constantes cambios en las normas, 
que si uno no se actualiza pueden ser perjudiciales para nuestra persona 
como profesional contable. 
2. En las declaraciones anuales de cada trabajador se debe incluir todos los 
ingresos percibidos durante todo el periodo tributario con el fin de incentivar 
la conciencia tributaria. 
3. Aprovechar los beneficios tributarios, ya que en la actualidad el porcentaje de 
retención de impuestos de cuarta categoría es el 8%, y si al finalizar el periodo 
tributario el trabajador tiene saldo a favor, dicho saldo podrá ser aplicado en 
la renta del siguiente año o también se puede pedir la devolución. 
4. Si el trabajador independiente o dependiente, tiene contratada a una 
trabajadora del hogar debe registrarla como tal para que pueda deducir su 
gasto, y su trabajadora también se vea beneficiada con el beneficio de tener 
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ANEXO 1: FICHA DE INVESTIGACIÓN 
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Anexo 2:  
COMPROBANTES ACEPTADOS COMO GASTO 
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MATRIZ OPERACIONAL DE VARABLES 
 
